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 Este artigo é resultado de trabalhos, 
em âmbito de extensão, por nós desenvolvido no 
Campus Pontal da Universidade Federal de 
Uberlândia − mais especificamente nos municípios 
de Ituiutaba e Cachoeira Dourada − na área do 
patrimônio arqueológico indígena, Trata-se, 
também, da publicação parcial da pesquisa 
intitulada História indígena, arqueologia e 
patrimônio cultural: Triângulo Mineiro-MG, 
desenvolvida por Claudio Scarparo Silva sob nossa 
orientação, na Universidade Federal de 
Uberlândia. Buscamos, assim, contribuir com as 
pesquisas acerca da História e da arqueologia 
indígena da Região do Pontal do Triângulo Mineiro 
e Alto Parnaíba– MG. 
Patrimônio Arqueológico; Povos 
Indígenas; Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. 
 This article is the result of the 
extension work carried out by us at the Pontal 
Campus of the Federal University of Uberlândia 
- specifically in the municipalities of Ituiutaba 
and Cachoeira Dourada - in the area of 
indigenous archaeological heritage. It is also a 
partial publication of the research titled 
Indigenous history, archeology and cultural 
heritage: Triângulo Mineiro-MG, developed by 
Claudio Scarparo Silva under our guidance, in 
the Universidade Federal de Uberlândia. We 
thus seek to contribute to the researches on the 
history and indigenous archeology of the Pontal 
region of the Triângulo Mineiro and Alto 
Parnaíba-MG. 
 Archaeological Heritage, Indigenous 
People; Triângulo Mineiro and Alto Paranaíba
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